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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 
kompetensi audior, pengalaman auditor, independensi auditor, dan skeptisisme 
profesional auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 
pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta dan Solo. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan teknik 
pengumpulan data survei. Alat yang digunakan adalah kuesioner yang disebar 
kepada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta dan Solo. Terdapat empat hipotesis 
yang dianalisis menggunakan uji regresi linear berganda. Data diolah dengan 
SPSS for Windows 23. Analisis memberikan kesimpulan bahwa kompetensi 
auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, dan skeptisisme profesional 
auditor memilki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 
kecurangan. Terdapat dua implikasi yaitu implikasi teori dan praktik. Implikasi 
teori yaitu untuk memberikan referensi bagi penelitian berikutnya. Implikasi 
praktiknya adalah semakin tinggi kompetensi, pengalaman, independensi, dan 
skeptisisme profesional auditor maka akan meningkatkan kemampuan auditor 
dalam mendeteksi kecurangan. 
 
Kata kunci : Kompetensi Auditor, Pengalaman Auditor, Independensi Auditor, 
  Skeptisisme Profesional Auditor, Kemampuan Audtor dalam 
  Mendeteksi Kecurangan. 
 
